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Perkembangan teknologi informasi membuat setiap lembaga atau instansi dituntut memiliki infrastruktur
teknologi informasi, maka dari itu TVRI Jawa Tengah yang berstatus sebagai lembaga penyiaran publik
berusaha melakukan adaptasi yaitu dengan cara membenahi sistem manual dengan sistem
terkomputerisasi, dengan dasar tersebut disusunlah laporan tugas akhir yang berjudul "Sistem informasi
pengolahan data periklanan LPP TVRI Jawa Tengah"Ãƒâ€šÃ‚Â•. Penyusunan tugas akhir ini memiliki tujuan
agar dapat menghasilkan suatu sistem informasi yang akan mempermudah LPP TVRI Jawa Tengah dalam
mengolah data dan informasi khususnya yang berhubungan dengan kegiatan periklanan. Penyusunan sistem
informasi pengolahan data periklanan LPP TVRI Jawa Tengah ini berbasis PHP MySQL dan menggunakan
metode pengembangan sistem model waterfall. Metodologi penelitian yang diterapkan meliputi studi
lapangan  dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi peninjauan secara langsung dan wawancara
terhadap karyawan yang berkompeten dibidangnya, sedang studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
kepustakaan yang relevan dengan masalah tersebut. Sistem informasi ini akan menghasilkan beberapa
laporan yang dapat digunakan pimpinan LPP TVRI Jawa Tengah sebagai alat evaluasi untuk menganalisa
kinerja perusahaan khususnya bidang pengembangan usaha yang menangani marketing periklanan di LPP
TVRI Jawa Tengah.
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Development of information technology make every agency or institutions are required to have the
information technology infrastructure, therefore TVRI Central Java with the status as a public broadcaster is
trying to fix the manual system with a computerized system, with basic drafted final assignment entitled
"Advertising Data Process Information System LPP TVRI Central Java". The preparation of final asignment
has the objective to produce an  information system that will facilitate LPP TVRI Central Java in processing
data and information specifically related to advertising. Preparation of Advertising Data Process Information
System LPP TVRI Central Java is based on PHP MySQL and uses waterfall model system development
methods. The methodology applied research includes obsrvation studies and literature studies. Observation
studies include direct review and interviews of employees who are competent, literature study is being
conducted by the research literature relevant to the issue ivities. This information system will generate some
reports that can be use by the general manager of LPP TVRI Central Java as an evaluation tool to analyze
performance in particular areas of business development firm that handles advertising marketing in LPP TVRI
Central Java.
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